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COLLEGE OF LAW 
ALVINE. EVANS, Dea n 
CANDIDATEJS FOR THE DEGREE OF B ACHEL OR OF LAWS 
Name A ddress 
RO!ll>RT BOONE Bmo Williamsburg 
JAME!:! CLAY BURNETTE Bolu 
Ht~NRY Cr,;. Y Cox Lancaster 
CiiLlJ<LES Lot7IS DANI:EI. Hopkinsville 
AxF.L Ro11>:n~· EnNBP'JlG Berea 
T1n:oooRE A JouNSON Youngstown, Ohio 
J W JO?<ES Lexington 
JonN PRENTISS LA.Ill Cynthiana 
JORN Ela:nsON MOGUllK Le:tlngton 
ROB&RT L~'& Moss :Ut. Sterling 
Gr.ouo& CALVIN ROBBINS Florence 
EDWl?i OSGOOD Ross Covington 
Wnu•M CAMPBELL SOOIT Lexington 
CllESTER DEFOREST SILVDIS Somerset 
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1928 
BACHELOR OF ARTS 
Name 
GLF.NN Sn:RLDio ANDF:RSON 
LoRENE LATTA BASK>."'IT 
GFAROF. Au.EN Bi,;u:. 
HoR~1n H£RSOlrnLL Doxo 
MAUD ;\ftU,JlR BR<G(lS 
DEA'l"J'Y EAllt. C.\Y\\001) 
MARY Luo11,EJ CuAPMAN 
Tnvrno so~t>H:lll'I Comm 
B1t,ssrn Moonic ConMAl:'f 
l.1AunrnN011 CUURY 
Doxm ll1A1ts 11 A1.L .01·:x1·ra 
01,i,m MAF. lJJsn:s 
ESTHER RAY Gn~-mNnr;r,o 
GnoVJm Kmc• GimcORY 
Rom:nT JA,n:s C1uPn1< 
JOSl:t'll KLVJN HAU, 
WJLt,?A'l S'IT'ltl.INO HAJIGAN 
MAUDY L>:!l Ht:.\D 
Dox E HILL 
:\f.\RG.\lll:T RFJlE<'C.\ H11.L 
Jiron: Lr~\\T.LL Hon;TO:< 
PA1 r. J>'n"Rn"" .h::-.1u:<s 
\V11.t.l.\M ...:\u·nY..u KutKPATRICK 
Lt:CY !<:Dr.LD :\kC.\\I' 
Jo11x DoX.\I.o ?i.lt•upnnEr: 
JE.\XNF.Trt~ W1~sTos PAn;.s 
Ei:r-' Br-\NCIIE Pnocroa 
'rHOAf_,\N ~l)ISO~ SKI:'O?\~R 
TtrP.LlrA hcoo&:-<t: Sr.o.v; 
ANNE WmTNl!:Y SmTII 
CLIPFono GRAY 'rucru:a 
Address 
Royalton 
Gene•·a 
Le:tington 
Worthville 
E lkton 
Nicholasville 
Ashland 
Louisville 
Nicholasville 
Louisville 
Greenville 
Winchester 
Lex ington 
Hardinsburg 
Campbellsville 
Spr ingfield 
Vine Grove 
Richmond 
Calvert City 
Paris 
:\iurray 
Louisville 
Rosslyn 
Versailles 
Louisville 
Lexington 
Gilorgetown 
Lucedale, Mississippi 
Somerset 
Lexington 
Cynthiana 
BACHELOR OF SCIENCE 
Name 
IDr.tzAn£'1'H l<msonnAV.>C WE1ssrn<11;~ 
Address 
Danville 
BACHELOR OF SCIE:NCJ!) l:N AGRICULTURE 
Name 
TUOMAS EDWARD FORD 
WH.1..JAM LooAN GRADDY 
Xo~ .... J1:osoN How.utD 
S1:T11 Horn Jo1n1soN 
G&<>RGE P1JU1Y StnnrERS 
J.nrns MUNDAY W.U.TJID, Jn. 
JOUN E.i.STJ..\' WtTllJlO\V 
Address 
Calhoun 
Owensboro 
Calvert City 
Lexington 
Glendale 
Harrodsburg 
lo1idway 
JlACilELOR OF SCIEKCE IN HOME ECONOMICS 
Name 
FH . .\l'it'lr.8 SWl;:J·:NEY CARTER 
GOOHOE ANNA Fl.OWf:lt 
SAitAll li}S'l'UKH I~EET 
N1<:1,1.u: SUlil PAOlll 
Address 
Lexington 
Ironton, Ohio 
Campbellsville 
Lexington 
BACJJ©LOR OF SCIENCE IN MECHANICAL E:-.IGINEERI:NG 
Name 
JOSl•:PTI Du.1.0:<1 V AUG UN 
Address 
Burnside 
BACHELOR OF LAWS 
Name 
K1c110<.As Wn.r.r.\M Kr.Eix, Jn. 
Address 
Greilnup 
Name 
.t\L\. \ ..:\JlTBt,·R 
Eun \rt \\' B.uu:r 
BACHELOR OF ARTS L'f EDUCATlO:-< 
Address 
J .,;u .s W B.\R:snrr.L 
Eu:<.\ Su !\T.U. BAoco~ 
JAY D.\RW?N BO:<.'D 
HATl'lt: :'lfAJ<: BRli,lBAOK 
:\1.u•r Lt•cn.r: BYWATEB 
"r .\I.Tl·Jt F AJUtIS Coop 
S.\}[ J.\CKSON Dl~l\'EY 
IS.\lll;J.LE ELIZAJlETll DUNOA.."I 
JuLL\. Riom EWAN 
S 1l'!NNA l<A'rHnYN l"111ED 
ANlU DAl) lo) GU.L 
~1.A RY J-O·i·•rA Gn.u1r.. :e 
lfa1''1n.· Dm..t. HAJmrs 
Catlettsbttrg 
Sal:rersrtlie 
Owensboro 
Lexington 
Catlettsburg 
Williamstown 
Louisville 
Lexington 
North Middletown 
Burlini,-ton 
Lexington 
Lexington 
;'lforganf!eld 
Lexington 
Utica 
